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西 暦 信 徒 中国人伝道者 中国人牧師 外国宣教師
1906 年 178,251 9,761 345 3,833
1912 年 235,303 17,879 650 5,186
1915 年 268,652 20,460 764 5,338
1917 年 312,970 23,345 846 5,900
1918 年 345,853 24,732 1,065 6,636















の下に、1877 年 5 月上海においてプロテスタント宣教師全国大会が開かれた。会議中、特




































































1926 年 1 月世界宣教協議会（International Missionary Council）会長J.Rモット（Dr.























































られるのは、廣東基督教会である。1924 年 11 月 24 日、廣東地区の教会連合を促進する組
織である「跨差会委員会」（Inter-missions Committee）は国内事務委員会（Board of Hom
e Missions）を設立し、各ミッションからの伝道とミッション・スクールへの献金を統括
的に管理し、西洋の宣教師と中国人教会指導者が同じ組織のもとに協力し合い、伝道活動




















1918 年 4 月 17 日に南京で開かれた中国基督教長老会の総会にロンドン会と公理会とが参
加し、「中華基督教合同教会」をつくる計画が立てられ、1922 年 4 月上海でこの三つ教派
の代表を中心として「中華基督教会臨時総会」を設立した。そしてついに、1927 年 10 月、
上海で最初の総会が開かれて、全国組織の「中華基督教会」が正式に発足した。全国総会
に参加した 88 名の代表のうち 66 名が中国人の指導者で、彼らは 12 の教区と 51 の分区と
を代表していた。中国全土で 14の教派が中華基督教会に加盟し、数百の教会堂が含まれ、
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